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Landoekonomiske Optegnelser.
(Af Justitsraad F je ls tru p  til Sindinggaard ved Holstebro.)
^  A ugust 18 52  og sidst i M a i  1 8 5 3 , foretog jeg m ig U d­
flugter til L ierne: S jo e llan d , F a ls te r, Fyen. P a a  Falster v a r 
det m in  Hovedhensigt a t besoge det C lassenfle Fideicom misses 
A g e rd y rk n in g s-In s titu t, og derncrst H r . T e sd o rp f 's  bekjendte 
rationelle Jo rd b ru g . B egge S te d e r kunde jeg gloede mig over 
den venlige M odtagelse, som blev mig til D e e l, men endnu 
mere ved a t see og lcrre M eg e t, som hidtil kun dunkelt havde 
foresvoevet m ig. P a a  A gerd y rk n in g s-Jns titu te t hersker en saare 
enskelig O rden  og det svarer ganske til de F orh aab n ing er m an 
kunde danne sig af Indbydelsen , som i sin T id  udgik. D en  
praktiske Forstander H r . F an g e l er sit Arbeide voren. H a n  og 
h a n s  huusholderiske K one forestaae tillige E levernes eller Lær­
lingenes B espiiSning og ovrige Oekonomie. D e t Theoretiske 
foredrages af 2de andre Loerere. E t  C u rsu s er bestemt til 2 
A a r , og med den U trcettelighed, der anvendes baade af Loerere 
og de fleste Loerlinge, kan dette vel ogsaa voere tilstroekkeligt. 
D e r  ere nu  allerede udgaaede derfra flere In d iv id e r, som have 
fundet villig E m plo i h o s forskjellige Landmoend som Avlsbestyrere, 
og saalornge Jn stitu te t form aaer a t vedligeholde den samme D y g ­
tighed og O rden , vil dette ogsaa i Frem tiden vcere Tilfceldet og 
de afgaaede E lev er, i R eg len , vorde meget sogte. Enkelte 
Loerlinge findes udenfor B o n destan d en , fordi A ntalle t ellers
ikke kunde vorde fuldstændigt; men ikke saam ange 1 8 5 3 , som 
A aret for.
Alle nyere R edstaber, som m an kan have G ru n d  til at 
vente praktisk N ytte a f , anskaffes med D irectionens Tilladelse, og 
ligeledes forsynes Bibliotheket med nyttige S krifte r i F aget, 
ligesom og endeel B o g er i Lceregjenstandene uddeles blandt Lær­
lingene.
Frem for A lt vil jeg onste Bestyreren S un d h ed  og den hidtil 
udviste Virkelyst; thi v isse lig , et saadant In s t i tu ts  N ytte  staaer 
,o g  falder med den praktiske B estyrer. D en  nuværende P la d s  
vil, efter m it Kjendflab til Jo rd b ru g  og Oekonomie, saare v a n ­
skelig ved en E fterm and kunne erstattes.
I  M a i  1853  v ar m an beskæftiget med a t optage K o rt over 
enkelte S te d e r , som skulde draines. H r . L andm aaler, K andidat 
H o ls t, som h a r reist meget i I n d -  og U dlandet, foretog N ivelle­
ringer m . m . S a a v e l  med G roesarter som K ornsorter foretoges 
hyppige Forsog p aa  Jn s titu te ts  Soede N crsg aa rd , og ligeledes 
med K ream r-R acer, isoer Hornqvceg og F a a r ;  H a n s  Majestcet 
h a r allernaadigst overladt endeel F a a r  og Voeddere af dem , som 
, 18 52  erholdtes fra  Sachsen  og som forst vare stationerede paa  
F aru m g aard . B egge S te d e r h a r jeg seet disse og fnudet meget 
smukke, u ldrige og herlige In d iv id er derimellem. N ogle af disse 
havde dog den,  enkelte M erin o s-R ace r soeregne beegartede F id- 
tighed paa  Uldspidserne, som g jor V adstningen af Peltsene saare 
besvcerlig. H r . F angel havde faaet indrettet en F aare  - Vådske- 
In d re tn in g , som meget behagede m ig. Ved denne kunde r in ­
dende V and  indlades i steensatte B eholdere, og i disse vare a n ­
bragte S tillad se r med T jcere-Tonder, i hvilke Arbeiderne stode, 
saa a t kuns H crnder og Arm e udsattes for a t blive vaade. H ele 
D ag e  a t udscette sit Tyende for a t  staae i V and  med Neder- 
D elen  til Beltestedet, kan have stadelige F o lg e r, og det sædvan­
lige O pm u n tr in g s-M id d e l: stcrrke Drikke, kan vist fo r S u n d ­
hedens S ky ld  ikke anvendes. Tyendet er ei heller meget for 
a t  deeltage i denne Faaretvoet.
H o s  H e rr  T esd o rp f p aa  O u ru p g a a rd  og ligeledes p aa  
G jedsergaard og h a n s  andre Eiendom me saae jeg under et flere 
D a g e s  O phold  m ange seevcrrdige og nyttige nye In d re tn in g e r; 
ligesom i det H ele el meget ra tionelt Jo rd b ru g . D am pen  be­
ny ttes p aa  O u ru p g a a rd  i M ejeriet og til Folkenes M ad lav n ing , 
saare hensigtsm crsstgt. Alle de G aard e , han  selv d river, kunde 
ncrsten vcere M ynster - G aard e  for et hoist intelligent Jo rd b ru g . 
H a n  h a r forsogt flere inden- og udenlandste Q -vcrgracer, til 
M alkeqvcrg: A irshire, A ng ler, Jydsk og Fyenst. I  F o raa re t j 
18 53  erholdt han  fra E gnen  mellem H olstebro og Lemvig ca. 
5 0  S tk r . ,  som passerede denne V ei til A arhuuS . Jndkjobstiden  
v ar ikke den gunstigste, da nogle af Koerne kcelvede underveis, 
sidst i A p ril, a ltsaa lede meget ved T ran sp o rten . Ikke heller 
vilde jeg just have tilraadet ham  Jndkjob af M alkeqvcrg fra  den 
E g n , m en vel af Fedeqvcrgs-Tillcrg. Im id lertid  v a r h a n s  U d­
sendte, M ejeribestyrer B uch, en sagkyndig M a n d , endog p a a  de 
guenonste Kjendemcrrker. J e g  h a r ogsaa senere hork, a t han 
har vceret ret godt tilfreds med Jndk jobet, og a t  K oerne ved den 
udmcrrkede R o g t og P le ie  som de erholde, have allerede givet 
et tilfredsstillende Udbytte. Jndkjoberen havde forst bestemt sig 
for A ngeln , men den der da herskende Q-vcrgsygdom , som a n ­
gaves fo r Lungesyge, m aatte  forandre P la n e n .
I  ben sydlige D eel af Vensyssel og de syd for L im fjorden 
liggende E gne af H im m ellan d , h a r jeg for -10 til 5 0  A ar siden, 
da jeg gjorde Jndkjob af M alkekoer, fundet de melkerigeste 
R a c e r, stjondt ikke af stor Legem sbygning. K onstante R acer 
h a r jeg ikke fundet noget S te d  i Jy lla n d . E n ,  n u  afdod, H r . 
Hollesen p aa  Faurstov strcebte i sin T id  at opdrcrtte en saadan 
paa sortbrogede K oer efter T y re  af samme F arve. D e  skulle 
have vcoret meget gode og bleve uhyre dyrt betalte ved Auctionen. 
O g saa  Indsenderen af dette h a r i -13 A a r stedse tillag t 10  til 16 
K alve aa rlig en , meest med H ensyn til M elkerigdom , og h a r sin 
Bescetning ncrsten udelukkende af eget T illc rg , m en F arv en  har 
jeg ikke holdt constant, kun h ar jeg a ld rig  tillag t Q v crg  af 
hvidt Lod.
M a n  var just under m it Besog sysselsat med a t  ploie til 
og haandlcegge F roet af T u rn ip s , sam t derpaa ligeledes haand- 
lcegge kunstige G jodn ingsm id ler, endog den nyere phosphorsure 
K alk ; R esultatet er m ig ikke bekjendt. M aaskee har den la n g ­
varige Torke i M a i  og J u n i  ikke havt den gunstigste Indflydelse 
h e rp aa , for a t faae U dsaden til a t  spire. D ette  v a r T ilfa ld e t 
andre S te d e r , hvor jeg i Forsomm eren 18 53  saae T u rn ip s  
udsaaede. S e lv  dyrker jeg ikke nogen stor M cengde, men fore­
trakker stedse U dp lan tn ing . K un  i A arene 1825  og 1826 
brugte jeg H a a n d la g n in g  ved H ja lp  af mine dengang opvorende 
B o rn . I b e n  Tanke, a t T u rn ip s  her, som i E n g lan d , kunde holde 
sig V interen  over, deels i J o rd e n , deels i B a tte r ie r , lod jeg 
I ^ T d .  Land staae u o p tag n e , men de bleve as H aren e  angrebne, 
udhulede og bedarvede, og de i B a tte rie r h enlag te, endog paa  
forskjellige M a a d e r , toge ogsaa S kade. J e g  m aatte  da i dets 
S te d  udvide m in K artoffelavl til B esa tn in g en s M elkrighed, 
H u ld  og Fedme. N u  h a r S ygdom m en  igjen fo raarsaget, a t 
Jo rd b ru g eren  ogsaa m aa indskranke denne herlige R o d fru g ts  
A vl og derfor bor den intelligente Landm and vist igjen bestrabe 
sig fo r andre R odfrug ter. Im id lertid  vil O pbevaringen  om 
V interen sikkert v a re  en betydelig H ind rin g  her i Landet for en 
meget stor Udvidelse, isa r  hvor der savnes torre Kjeldere.
H o s  H e rr T esd o rp f vil en reisende Landmand stedse finde 
meget S e ev a rd ig t og B elarende . Vistnok h a r han  forstaaei at 
v a lg e  sig dygtige M ed h ja lp e re , m en han  er dog selv a lt for 
 ̂ bebyrdet med O vertilsynet fra  den aarle  M o rg en  til den sildige 
A lten . E t  E rem pel p aa , hvormegen O m h u  der anvendes saavel 
i det H e le , som isardeleshed p a a  Faare-Flokkene stal jeg her an- 
fore. D a  de vadskede F a a r  fluide hjem drives, m aatte  de p a s ­
sere et Stykke stovet V ei af flere 1 0 0  A lens Langde. F o r  a t 
n u  ikke S to v e t skulde satte  sig i P e ltsene , blev denne V ei med 
S p ro ite n  og tilfort V and  rigelig oversproitct, saa a t in tet S to v  
der kunde reises.
H a n s  T cg lvark  er meget godt og h a n s  D ra in ro rs  F a ­
brikation ligesaa. D e  S te d e r , hvor jeg saae D ra m  anlag te,
b ru g tes  ikke M u ffe r, hvilke jeg dog h ar formeent a t ville be­
fordre V arigheden , iscer hvor Jo rd sm o n n e t ikke er gansie eens- 
a rte t eller meget stiv Leer. M en  vi lcese jo ogsaa i Beskrivelser 
over flotfle D ra in an lceg , a t disse ofte flere G ang e  ere ombyggede, 
og a ltsaa  Feilene rettede, f. E r .  ved dybere Nedloegning, toettere 
D ra in lo b , videre D ra in ro r , ogsaa ved a t  bruge M u ffe r, hvilket 
a lt dog betydeligt foroger Bekostningerne ved denne, p a a  paS- 
ve S te d e r ,  nyttige G rundforbedring . H e rr  T eSdorpf har 
,aa  anskaffet sig en D am p m elle , saavel til store O vervandes,
,om til D ra in v a n d s  Afledning p a a  G edsergaard. S n e g le n  f 
dreves tidligere ved V indkraft. Ved samme G a a rd  saae jeg en 
k u ltiv a to r , (jeg veeb ikke ret om den h a r saadant N a v n , da 
jeg kun hidtil havde en G a n g  seet en A fb ildn ing ), m en den be­
hagede mig sårdeles meget og bestod af tvende bevoegelige Stykker, 
forsynede med lange fremadstaaende Toender, noget loengere end 
p a a  de belgiske H arv e r. D en  havde just arbeidet p a a  B rak ­
m arken, men fluide n u  repareres. D en  vilde dog ikke godt 
finde Anvendelse p a a  meget pultede og steenrige Jo rd e r ;  men 
en smukkere og bedre behandlet Brakm ark forst i J u n i  M aan ed  
kan m an noeppe tcenke sig. Ved adskillige endnu aabne D ra in - 
grovter sam mesteds, saae jeg, a t der fand tes noget af det dybeste 
frugtbare  Jo rd sm o n , jeg h a r seet, nem lig 1 A len dybt, ja  nogle 
S te d e r meget derover. —  H r . TeSdorpf h a r hidtil ikke villet af- 
hoende af sit B o n dergo d s, men jeg an tager i det H ele  a t hver­
ken S ta te n  eller h a n s  Jo rd b ru g ere  tabe derved; thi der vises en 
ganske herlig O m h u  for B ondestandens V el og en O m h u  for 
B orne-O pdragelsen  p a a  G odset, som er sjelden. J e g  v a r i 
S ko ler og glcedede mig meget. I  Pigeskolerne fandt jeg Lærer­
inder, som underviste i H aandarbeide; A lt bekostet og lonnet af 
G odsejeren og yderst pcrnt og ordentligt.
O g sa a  for adskillige af Arbejderne ved de storre H ovedgaarde 
vare byggede H u se , med tillagte storre eller m indre Jo rd lodder; 
i a l F a ld  en rum m elig H a v e , godt benyttet. B aade  p aa  H r . 
T e sd o rp fs  og p aa  F leres J o rd e r , saavel p aa  F als te r, som i 
S jce llan d , saae jeg til m in  F o ru nd rin g  en meget stor D eel
A ellies^o  lu p u lin s , H um leklover, p aa  Nylcrndene imellem R od- 
kloveren. D en  m an vcrre fu lg t med den kjobte Rodklover, 
stjondt Froene ere let kjendelige a t stjelne. P la n te n  giver rig tig ­
nok et herligt F oder, men er kun la a r ig . J e g  seer iovrigt af 
B o o t's -C a ta lo g  1 8 5 4 , a t han  averterer en saadan P la n te ,  som 
stedsevarende; er dette rig tig t, saa er det vist en saare fortrinlig  
oekonomist P la n te ;  men jeg troer hidtil ukjendt i  botaniske 
S ystem er. AeclicsAkt k a le s ts , som er m an g eaa rig , vilde have 
v a re t nok saa god. J e g  saae ikke de nyere R odklover-A rter, 
Iriko lium  k^drillum  og l'rikolium  m edium  eller dennes dyrkede 
A farter. D e  anbefales jo nu  meget. D en  forste h a r jeg havt. 
F roet af disse er kostbart og af den sidstes A fart saavelsom af 
d>brillum  endog m e g e t  dyrt.
H oS  H e rr  V alen tiner p aa  G jeddesdal v a r det m it O nfle  
a t have seet, foruden h a n s  ovrige bekjendte gode Oekonomie, 
ogsaa h a n s  D ra in in g e r, og erfare h a n s  M en in g  om O liep lan ten  
Bibitz samt a t see denne i V a r t .  D ra in in g en  v ar under A r- 
beide, men noget forsinket fordi h an  var bleven skuffet af F a b r i­
kanten, som fluide leveret de m anglende R o r. M a n  v ar p aa  
B rakm arken beflaftiget med at udfore den om V interen  i store
^  M oddinger satte G jo d n in g , og dens starke A m m oniaklugt samt 
godt g jarede Udseende og den M a n g d e  der p a a fo rle s , vidnede 
om et Jo rd b ru g  i fuld G jodn ingskraft. D yrkningen af Bibitz- 
P la n te n  v a r opgivet, da H r . V alen tiner i det S to r e  ikke havde 
fundet den saa lonnende, som m an af S m aafo rso g  havde ventet.
/  '  D en  svenske H arv e  brugtes overalt m eget, ligesom og til G ar­
dens Doekning om F oraare t. D e t er vist, a t p aa  vel renset 
J o r d ,  v interp lo iet, b idrager den til a t bevare i G ru n d en  af 
-  P lo v fu ren  den kostbare Vintervcrdfle og skjuler S crden  ret godt 
IM . n a a r  denne er saaet p aa  P lo v fu re n , men er Jo rd e n  ferst 
overtrukken med H a rv e n , da vil hverken denne eller den skotske 
H a rv e s  Teender eller J e r n ,  med m indre Je rn e n e s  Fodder just 
dertil ere soerdeles godt smedede, doekke alle K jerner saaledeS, at 
de faae et saa  tilstrækkeligt O verlag  af fugtig  J o r d ,  a t de kunne 
spire, hv is  der ikke falder R egn strar efter B esaaeningen . J e g
an tager a t dette har v a re t T ilfa ld e t m angfoldige af de S ted e r 
i Listifterne, hvor jeg saae , forst i J u n i ,  B y g , men iså r 
H a v re , som kraver mere V adste til sin F rem spiren, saa to tal 
siet oploden; idet flere S te d e r H alvdelen , ja  nogle S ted e r H 
D ele ikke vare fremkomne. A om  de saaede K orn  endog frem 
meclio eller sidst i J u n i ,  da R egnen  in d tra f, dog meest med 
T ordenbyger, da m aatte  S a d e n  dog blive tvestyldig og saaledes 
have givet el siet Udbytte. I  vore skarpe og sandede Vestegne 
af Jy lla n d  bruger m an den Skik , p aa  velbehandlet J o r d ,  ikke 
a t underharve V a a rsa d e n , men derimod, i tort V eir a t udsaae 
K ornet strar efter P lo v en , og ifald der er ploiet om M orgenen  
og Form iddagen , da a t saae og harve dette inden M id d a g s ­
solen udtorrer Jo rd sm o n n e t og det som ploies om Efterm iddagen 
a t besaae dette om Aftenen og lade det faae D uggen  og derpaa 
om M orgenen  meget tidlig harve og afharve det. J e g  an tager, 
a t dette i afvigte A ar bidrog saare meget til, a t vi her i E g ­
nen,  uagtet den stoerke Torke i M a i ,  dog saae Vaarsoeden meget 
jevnt og godt komme af Jo rd en  og give et godt, ja  m ange 
S te d e r endog soerdeles r ig t ,  Udbytte. B y g g e t, som er skjult 
med 2  s  3  T om m er O v erjo rd , behover kun en saare liden 
F ug tighedsgrad  i M a i  M aan ed  til a t spire, og den buster sig 
la n g t mere n a a r  den har to rt V eir de forste 3  U ger efter 
S a m lin g e n , end om der da falder megen R eg n  eller Jo rd e n  
h a r vceret meget fu g tig , n a a r  den saaedes.
J e g  stal endnu tilfoie een S yn d erligh ed , jeg p a a  disse 
Reiser havde Leilighed a t erfare; nem lig denne, a t m an p aa  de 
L e r  og Kyststroekninger jeg passerede og hvor der g aves steile 
K lin ter af losere Jo rd s m o n , bestroebte sig a lt for lidet for a t 
modarbejde H a v e ts  P a av irk n in g , saa a t dette, A ar for A a r ,  tog 
mere og mere bort af den ofte meget frugtbare  J o rd . J e g  har 
p aa  S andk litte r selv brug t og p aa  bedre Jo rd e r  seet Andre 
b ru g e , a t  nedfljcere disse steile K lin ter og udjevne det Ned- 
staarne, under en Vinkel af ikke under ^ 5  G ra d e r , derpaa d o s­
sere det med den stcerkeste G ronsvcrr, som findes i Noerheden, og 
isaae eller ip lante efter Jo rd e rn e s  forfljellige Beskaffenhed, saasom :
M areh a lm  (L lym us s re n s r iu s ) ,  H jelm e R o r  (^ ru iillo  s re n s r is ) , 
S tra n d -T id se  eller M a n d s tro  (LrM A ium  m sritim u m ), S a n d p iil  
(8 s lix  repeu8) Krageklo (O nonis med dens A fa rte r) , Tidse 
(H ip po p k se  rlm m noilles) og maastee F le re , som jeg enten ikke 
h a r forsogt, eller seet A ndre forsoge, eller n u  forglem t. I  
Ncrrheden af en saadan D ossering  h ar m an ved m ange S t r a n d ­
bredder et herligt M iddel til a t beskytte det N edfkaarne; dette er 
ved S te n e , storre og m indre, som i T idernes Lob vistnok ere 
nedfkyllede fra  og med de Jordstykker, som S torm flodene have 
bortrevet. D e  henlcegges tcet ved hverandre i lige Linier ved 
Foden af D osseringen  og inden for sam me, a ltsaa  p a a  lidt af 
selve D osseringen  lcrgges tcet p aa  hverandre de m indre S te n e , 
som tildeels kunne lcegges i T a n g . H v o r K lin terne ere meget 
hoie og Jo rd e n  er god og m an  h ar M a n g e l p aa  store S te n e , 
f. E r .  af ^  eller heelt Lcrs i S to rre lse , der vil m an  nodig a n ­
vende dette Forebyggelsesmiddel med Nedskjcrring; thi jo hoiere 
K lin ten  e r, desto storre Jo rd s m o n  m aa  der tages a f den gode 
J o rd  for a t danne den opgivne S k ra a n in g  af mindst 4 5  G ra d e r ; 
m en a t  forebygge N edflridningen ved Pcelediger og T anggjerder 
er ogsaa meget kostbart og neppe saa varig t. S k raan in g en  selv 
kan jo ogsaa beny ttes, n a a r  den er fastnet, til G rc rsn in g , og 
selv, om just ikke heelt ned til F od en , som P lo ie la n d , n a a r 
Jo rd sm o n n e t ikke er a ltfo r lost.
J e g  havde optegnet adskillige andre B em æ rkninger p aa  disse 
R eiser, men som n u  ere overflodige, da Tidsskrift for Landoeko- 
nom ie, siden dets 3die RcekkeS B egyndelse, saa herligen og 
nyttigen  h ar optaget i sine H efte r, q v arta lite r, A gerdyrknings­
beretninger, og tildeels commenteret derover; a lt saare videvcrr- 
digt og lcrrerigt.
Sindinggaard i Februar 1854.
